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Abstract 
 
 
Teachers are social beings , who in his life can not be separated from the 
social life of the community and the environment . Therefore , as a teacher is 
required to have adequate social competence , which is not limited to 
learning in school but also in education that occurs and takes place in the 
community . The purpose of this study is to describe the social competence of 
teachers in building internal and external relationships on SDN Gasang II 
District of Tulakan . This study used a qualitative approach , the approach that 
emphasizes the integrity and depth of the subject under study . The result of 
this is penelitaian social competence of teachers in building internal 
relationships SDN Gasang II done in harmonious relationship among the 
school community which includes the relationship between teachers and 
school principals , teachers relationships with peers, teachers' relationships 
with students , teachers and school caretaker relationship . Master of Social 
Competence in building external relationships SDN lascivious II , the 
relationship between the public school division occurs during the end of 
semester report cards , community service in the school environment and 
teacher participation in social organesasi 
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Abstrak 
 
 
 
Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa 
terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, 
sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang 
memadai, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada 
pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan kompetensi sosial guru dalam membangun hubungan 
internal dan  eksternal di SDN Gasang II Kecamatan Tulakan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan 
pada keutuhan dan kedalaman subyek yang diteliti. Hasil dari penelitaian ini 
adalah kompetensi sosial guru dalam membangun hubungan internal SDN 
Gasang II dilakukan dalam keharmonisan hubungan antar warga sekolah yang 
meliputi hubungan guru dengan Kepala Sekolah, hubungan guru dengan 
teman sejawat, hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan 
penjaga sekolah. Kompetensi Sosial Guru dalam membangun hubungan 
eksternal SDN Gasang II, hubungan antara sekolah dengan masyarakat terjadi 
pada saat pembagian raport akhir semester, kerjabakti di lingkungn sekolah 
dan keikutsertaan guru dalam organesasi kemasyarakatan   
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